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RESUMEN
Enla serranía de LasQuinchas, en sectores del municipio de Puerto Boyacá (Bovacá) y
de Yacopí (Cundinamarca), entre 380 m en las riberas del río Magdalena y 1450 m de
altitud, se registraron 1036 especies, distribuidas en 496 géneros y 118 familias; el
76.4% corresponde a dicotiledóneas, el 16.8% a monocotiledóneas, el 6.8% a pteri-
dófitos y el 0.1 % a gimnospermas. Las familias que presentan el mayor número de es-
pecies son: Polypodiaceae entre los pteridófitos; Araceae, Arecaceae y Poaceae entre
las monocotiledóneas, y Rubiaceae, Melastomataceae. Euphorbiaceae, Mimosaceae,
Piperaceaey Moraceae entre las dicotiledóneas. Las familias más ricas en especies en
la región Tropical son igualmente importantes en la región de vida Subandina. Entre las
familias más ricas en las dos regiones de vida figuran: Rubiaceae, Araceae, Polypodia-
ceae, Melastomataceae, Euphorbiaceaey Piperaceae. Los géneros más ricos en espe-
cies son Philodendron, Piper, Anthurium, Psychotria, Inga y Miconia, patrón que se
repite en las dos regiones de vida.
Palabras claves: Biodiversidad, diversidad florística, Magdalena medio, Serranía de
las Quinchas.
ABSTRACT
An alphabetical list of vascular herborized plants is presented along with the diver-
sity analysis of the called "Las Quinchas" mountain ridge placed on Puerto Boyacá
(Boyacá) and Yacopí (Cundinamarca), between 380 m (on the Magdalena river sho-
res) and 1450 m. 1036 species belonging to 496 genera and 118 families were re-
corded. 76.4% of this amount are dicots, 16.8% monocots, 6.8% pteridophytes
and 0.1 % gymnosperms. The families that show the highest number of species
are: Polypodiaceae (Pteridophytes); Araceae, Arecaceae, and Poaceae (monocots)
and Rubiaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae, Mimosaceae, Piperaceae, and
Moraceae (dícots). It has been observed that the richest families in species number
on the tropical region are also important on the Subandean life region. Among the
richest families on both life regions figure: Rubiaceae, Araceae, Polypodiaceae,
Melastomataceae, Euphorbiaceae, and Piperaceae. The richest genera are: Philo-
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dendron, Piper, Anthurium, Psychotria, /nga, and Miconie, This pattern is repeated
on both life reqions ,
Key words: Biodiversity, Floristic richness, Middle Magdalena Valley, Serranía de
las Quinchas.
INTRODUCCIÓN
Entre los estudios botánicos de la flora del Valle
del Magdalena medio figuran los de Soejarto
(1975) y los de Hoyos el al. (1983); Cogollo
(1986) y Ramírez & Cárdenas (1991) en el depar-
tamento de Antioquia y los de Rentería (1977) en
varias regiones de Santander. (Sabana de Torres,
Barrancabermeja y Carare-Opón).
En la zona de estudio la vegetación natural ha sido
bastante intervenida por el hombre, con activida-
des relacionadas con la extracción de madera, ga-
nadería y agricultura; sin embargo, quedan zonas
con bosques naturales, especialmente en áreas
donde las vías de comunicación no existen o son
deficientes. También se encuentran áreas sin inter-
vención en lugares donde hay problemas de orden
público y donde los habitantes se ocupan esporádi-
camente de la explotación de esmeraldas (Carrera
& Salas, 1982).
Este trabajo hace parte del estudio de la caracteri-
zación de la biota en un gradiente altitudinal en la
serranía de Las Quinchas, el cual se enmarcó den-
tro de las investigaciones realizadas por el Instituto
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Colombia y el Instituto de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambientales (IDEAM). En nues-
tro caso se contó también con la colaboración de la
World Wildlife Foundation (WWF-US). Los re-
sultados permitieron conocer el estado actual en
cuanto a la composición y distribución de especies,
que son de vital importancia para el diseño de polí-
ticas orientadas a la preservación y manejo de los
recursos naturales de los últimos reductos de selva
tropical de esta región.
Área de estudio
La serranía de Las Quinchas se encuentra en el
flanco occidental de la cordillera Oriental, enjuris-
dicción de los municipios de Puerto Boyacá y
Otanche en el Departamento de Boyacá, Bolívar
en el Departamento de Santander y Yacopí en Cun-
dinamarca. Las variaciones altitudinales de la se-
rranía van desde 380 m en las riberas del río
Magdalena hasta 1500 m (Figura 1). En la zona de
estudio se encuentran representadas las regiones
de vida: Tropical, entre 380 y 1000 m y Subandina,
entre 1000 Y 1500 m (Rangel 1991). Se cubrieron
localidades de los municipios de Puerto Boyacá,
inspección de Puerto Romero, veredas Las Pavi-
tas, La Cristalina, La Cunchalita, Las Palmas, El
Carmen, El Oasis, Las Palomas y en Yacopí, la ve-
reda El Morro, entre 380 y 1450 m.
Geología y estratigrafía
Las rocas sedimentarias que cubren la mayor parte de
la región, constituyen una secuencia estratigráfica de
rocas marinas y continentales depositadas durante el
Cretáceo y el Terciario, en unidades Iitoestratigráfi-
cas correspondientes a la nomenclatura del valle me-
dio del Magdalena (Rodríguez & Ulloa 1994). El
relieve varía de ondulado-quebrado hasta escarpado
y los principales procesos geomorfológicos que se
llevan a cabo son escurrimiento difuso y movimiento
en masa sectorizado.
Uso del suelo
Los suelos de la región varían desde moderada-
mente profundos a superficiales, de textura media
y excesivamente drenados; la fertilidad es baja o
muy baja y la toxicidad es elevada por el contenido
alto de aluminio (Carrera & Salas 1982).
La explotación del suelo en las partes bajas se da
principalmente por la ganadería; los cultivos que
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predominan son la caña de azúcar, yuca, maíz y
plátano; en forma esporádica se presentan cacao,
algodón, arroz y ajonjolí. La explotación ligera-
mente tecnificada ocupa las partes planas de Puer-
to Boyacá, donde se emplean pastos naturales
mejorados (Carrera & Salas 1982).
Figura 1. Local ización de la serranía de Las Quinchas.
Tomado de Atlas básico de Colombia, IGAC, 1989.
Aspectos climáticos
La información básica se tomó de los boletines
metereológicos que proporcionó el Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM). Existen dos estaciones climatológicas,
una en Puerto Boyacá (Boyacá), 05° 57'N y 74°
36'W, a 350 m (promedio multianual de 1
1974-1997) Y en Otanche (Boyacá), 05° 40'N Y
740 II 'W, a 1070 m y para la estación de Otanche
(Promedio de 1975-1997).
Se analizaron los parámetros precipitación, tempe-
ratura y humedad relativa. El balance hídrico se
efectuó según la propuesta de Thornthwaite (Ran-
gel & Rudas, 1991).
Temperatura
Estación de Puerto Boyacá: la temperatura media
anual es de 27.8 "C, la temperatura máxima pro-
medio anual es de 35.5 oc y la mínima promedio
anual 21.4 oc.
Estación de Otanche: la temperatura media anual
es de 22.4 "C, la temperatura máxima promedio
anual es de 28.8 "C y la temperatura mínima pro-
medio anual es de 16.8 oc.
Precipitación
El régimen de lluvias de las dos estaciones es bi-
modal-tetraestacional.
En la estación de Puerto Boyacá la precipitación
total anual es de 2070.2 mm y la media mensual es
de 172.5 mm. El primer período lluvioso se pre-
senta en abril-mayo y el segundo entre septiembre
y noviembre. Durante estos cinco meses se recibe
el 57 .62 % del total de la lluvia. El mes más lluvio-
so es octubre con 304 mm y el más seco es enero
con 64.5 mm.
En la estación de Otanche la precipitación total
anual es de 3239.2 mm y la media mensual es de
269.9 mm. El primer período lluvioso se presenta
en abril-mayo y el segundo entre octubre y no-
viembre. Durante estos cuatro meses se recibe el
48.09% del total de la lluvia. El mes más lluvioso
es octubre con 469 mm, y el más seco es enero con
148.2 mm.
Humedad relativa
Estación de Puerto Boyacá: la humedad relativa
promedio es de 78%, oscilando entre 75% (febrero
y agosto) y 81% (octubre y noviembre).
Estación de Otanche: la humedad relativa prome-
dio es de 87%, oscilando entre 85% (julio y agosto)
y 89% (noviembre y diciembre).
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Balance hídrico
En la estación de Puerto Boyacá, la clasificación cli-
mática es C2rA' a' que corresponde a un régimen se-
mihúmedo (C2), con poca deficiencia de agua (r),
megatermal (A'), con concentración baja de calor en
la época de verano térmico para el hemisferio norte
(a') (Figura 2). En la estación de Otan che, la clasifi-
cación climática es ArB'4a' que corresponde a un
régimen superhúmedo (A), con ninguna deficiencia
de agua (r), mesotermal (B'4) (Figura 3).
Figura 2. Balance hídrico de la estación de Puerto
Boyacá.
Metodología
Entre septiembre de 1996 y junio de 1997 se reali-
zaron las labores de campo que se complementa-
ron con excursiones de docentes del Instituto de
Ciencias Naturales. Las colecciones botánicas se
realizaron bajo las numeraciones de los siguien-
tes colectores: María Paula BaIcázar (MPB),
Edgar Linares (ELC), 1. Orlando Rangel -Ch.
(OR),Julio Betancur(JB), Gloria Galeano (GG) y
Pilar Franco Rosselli (PFR). El material botánico
fue determinado en gran parte por la primera au-
tora, mediante el uso de claves, monografías (flo-
ra de Colombia, flora Neotropica, flora del Perú,
flora de Panamá, flora de Costa Rica, flora de Ve-
nezuela) y por comparación con los exsicados del
Herbario Nacional Colombiano (COL) y con la
colaboración de especialistas del Instituto de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia y de otras instituciones. Los ejempla-
res fueron depositados en el Herbario Nacional
Colombiano (COL).
La estructura general del catálogo comprende los
siguientes grupos: pteridófitos ordenados según
Murillo &Harker (1990), gimnospermas y Angios-
permas (Monocotiledóneas y Dicotiledóneas), se-
gún Engler (1954), con algunas modificaciones.
Cuando aparece nc, significa que no se tomó testi-
monio de la entidad.
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Figura 3. Balance hídrico de la estación de Otanche.
Las familias se organizaron alfabéticamente den-
tro de cada uno de estos grupos, al igual que los gé-
neros y especies dentro de cada familia. En el
catálogo se mencionan la zona de manejo donde se
encontró el espécimen (siglas), el número (s) de
colección y su distribución altitudinal.
Zonas de muestreo: Boyacá, Puerto Boyacá,
Inspección de Puerto Romero
A) Vereda Las Pavitas, Hda. Balcones, 5°50'N
74°22'W (380 m). Al) Bosques A2) Rastrojo.
B) Vereda La Cristalina, en los alrededores de
La Quebrada La Cristalina (400 ~ 540 m).
C) Vereda La Cunchalita, sitio El Bajío,
5°4T07"N 74°l8'02"W (633 m). CI)
Bosques C2) Potreros.
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D) Vereda La Cunchalita, sitio La Grilla,
5°48'54.3" N 74°16'3.7"W (1450 m).
E) Vereda La Cunchalita, sitio El Laurel,
5°47' 19.9"N74°17'08.4"W (l200-1400m).
F) Vereda Las Palmas, en los alrededores de la
quebrada La Fiebre (336 - 680 m).
G) En los alrededores de la quebrada de la boca-
toma del campamento Techint y alrededores
(495 - 515 m).
H) En los alrededores del campamento Techint.
1) Quebrada La Mistela (730 m).
J) Dosquebradas, al borde de la carretera (535
- 590 m).
K) Carretera entre Puerto Romero y Otanche,
sitio el Oasis (790 - 1050 m).
L) Vereda El Carmen, vía Puerto Romero -
Otanche (1250 m).
M) Vereda el Oasis (650 m).
N) Bosques cerca al pueblo; caño Venado (320 m).
O) Vereda Las Palomas (350 - 410 m).
Cundinamarca, Yacopí, Vereda El Morro
P) Vereda El Morro (405 m).




Se encontraron 1036 especies, distribuidas en 496
géneros y 118 familias; el 76.4% (791 especies)
corresponde a dicotiledóneas, el 16.8% (174 espe-
cies) a monocotiledóneas, el 6.8% (70 especies) a
pteridófitos y el 0.1% ( 1especie) a gimnospermas
(Tabla 1).
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Tabla 1.Número de familias, géneros y especies por
taxon en la serranía de Las Quinchas.
Taxon Familias Géneros Especies
Pteridófi tos 8 34 70
Gimnospermas
Angiospermas 109 461 965
Dicotiledóneas 91 394 791
Monocotiledóneas 18 67 174
Total 118 496 1036
Las familias con mayor número de especies son:
Polypodiaceae con el 80% (56 especies) entre los
pteridófitos (Tabla 2); Araceae (52 especies), Are-
caceae y Poaceae (18 especies cada una) represen-
tando el 50.6% entre las monocotiledóneas (Tabla
3); entre las dicotiledóneas se encuentran Rubia-
ceae con el 8.3% (66 especies), Melastomataceae
6.2% (49), Fabaceae 4.6% (36), Euphorbiaceae
4.4% (35), Mimosaceae y Piperaceae cada una con
el 3.8% (30 especies cada una) y Moraceae 3.7%
(29) que representan el 34.8% de las dicotiledó-
neas (Tabla 4).
Familias y géneros más ricos
En la Tabla 5 se presentan las familias con mayor
número de especies en el gradiente aItitudinal (380
hasta 1450 m) y en las dos regiones de vida repre-
sentadas: tropical (320-1000 m) y subandina
(1000-1450 m).
Las familias más ricas en especies en la región Tro-
pical son igualmente importantes en la región de
vida Subandina; entre estas figuran: Araceae,
Polypodiaceae sensu lato, Rubiaceae, Melastoma-
taceae, Euphorbiaceae, Piperaceae, Arecaceae,
Mimosaceae y Acanthaceae.
En la serranía (380-1450 m) las familias con mayor
número de especies son Rubiaceae, Polypodiaceae y
Araceae. Se observa una segregación según afinida-
des corológicas con familias mejor representadas en
la región tropical como Fabaceae, Moraceae, Caesal-
piniaceae, Annonaceae y Solanaceae (Tabla 5),
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Tabla 2. Familias, géneros y especies de pteridófitosy gimnospermasregistradosen la serraníadeLasQuinchas.
PTERIDÓFITOS





Tabla 3. Familias, géneros y especies de monocotiledóneas en la serranía de Las Quinchas.








mientras que en la Subandina muestran valores
más altos Gesneriaceae, Lauraceae y Clusiaceae.
Las familias más ricas en especies en la región tro-
pical (Tabla 5), corresponden igualmente a las re-
gistradas por otros autores en la misma región de
vida Cuatrecasas (1958), Soejarto (1975), Hoyos
et al. (1983), Cogollo (1986), Ramírez &Cárdenas
(1991), Rangel (ed.) (1995a), Devia & Cárdenas
(1995) y Rudas (1996).
Las familias más ricas de la región subandina se
presentan también entre las más importantes en
otros estudios de la misma región de vida (Rangel
1995a, 1995b, Gamboa & Ramos 1995 y Gentry,
1988).
En la serranía de Las Quinchas las familias con
mayor riqueza específica en el gradiente altitudi-





principales familias señaladas por Gentry (1988),
son Caesalpiniaceae, Fabaceae, Mimosaceae, An-
nonaceae, Rubiaceae, Moraceae, Arecaceae y
Euphorbiaceae. Lauraceae, se encuentra entre los
taxones con mayor riqueza específica en la región
de vida subandina con 5 especies, pero en la región
de vida tropical se encuentra entre las familias con
menor número de especies (8). Quizás esto se rela-
ciona con la fuerte demanda que presentan sus ma-
deras por parte del colono (Garzón & Cruz 1996).
Lo mismo acontece con Sapotaceae, Meliaceae y
Myristicaceae, que poseen pocas especies (10,8 y
5, respectivamente).
Una de las familias más ricas en especies en el tran-
secto y en la región tropical es Araceae, aunque su
riqueza disminuye en la región subandina. Esta fa-
milia no revistió igual importancia que en otros es-
tudios llevados a cabo en la región del Magdalena
medio (Cogollo 1986, Ramírez & Cárdenas 1991),
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Tabla 4. Familias, géneros y especies de dicotiledóneas en la serranía de Las Quinchas.
DICOTILEOONEAS
Familias Géneros Esl!ecies Familias Géneros Especies Familias Géneros Especies
Acanthaceae 9 18 Cucurbitaceae 7 12 Myrsinaceae 2 3
Amaranthaceae 4 6 Dichapetalaceae 2 2 Myrtaceae 2 6
Anacardiaceae 8 9 Dilleniaceae Nyctaginaceae 2 6
Elaeocarpaceae 2 4 Onagraceae 3
Apocynaceae 7 13 Ericaceae 2 4 Olacaceae 2
Araliaceae 2 3 5
Aristolochiaceae
Bignoniaceae 13 16 Gentianaceae 2 2 Polygonaceae 4 10
Bombacaceae 4 7 Gesneriaceae 8 15 Rharnnaceae
Boraginaceae 3 9 Hippocrateaceae
Brunelliaceae Hypericaceae 3
Burseraceae 2 4 Icacinaceae 5 7 Rutaceae 4
Cactaceae 2 3 Lamiaceae 3 7 Sapindaceae 6 15
Caesalpiniaceae 9 19 Lauraceae 6 13 Sapotaceae 2 10
Campanulaceae Lecythidaceae 5 11 Scrophulariaceae 3 3
Capparidaceae 4 5 Loasaceae Simaroubaceae 2 3
Caricaceae 2 Loganiaceae
Caryocaraceae 2 2 Loranthaceae 2 2 Staphyleaceae
Caryophyllaceae 2 2 Lythraceae 2 4 Sterculiaceae 5 6
Cecropiaceae 2 6 Malpighiaceae 4 9 Theophrastaceae 3
Celastraceae Malvaceae 7 11 Tiliaceae 5 9
Chloranthaceae Ulmaceae 3 3
Chrysobalanaceae 2 Umbelliferae 2
Clusiaceae 7 14 Meliaceae 3 8 Urticaceae 5 12
Cochlospermaceae Menispermaceae 3 4 Verbenaceae 7 17
Combretaceae 2 4 Mimosaceae 9 30 Violaceae 4 6
Connaraceae 2 Monimiaceae 2 3 Vitaceae 5
Convolvulaceae 2 7 Moraceae 13 29
Cruciferae Myristicaceae 3 5
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Tabla 5. Familias con mayor número de especies en la serranía de Las Quinchas y en las dos regiones de vida
representadas.
Toda la Serranía Región Tropical Región Subandina
Familias # de especies Familia # de especies Familia # de e§pecies
Rubiaceae 66 Rubiaceae 47 Rubiaceae 27
Polypodiaceae 56 Araceae 44' Melastomataceae 21
Araceae 52 Polypodiaceae Polypodiaceae 18
Melastomataceae 49 Fabaceae Araceae 12
Fabaceae 36 Melastomataceae 29 Euphorbiaceae II
Euphorbiaceae 35 Euphorbiaceae Asteraceae 10
Mimosaceae 30 Moraceae Piperaceae 9
Piperaceae 30 Mimosaceae 24 Arecaceae
Moraceae 29 Piperaceae 23 Gesneriaceae
Solanaceae 26 Annonaceae Mimosaceae 8
Asteraceae 25 Caesalpiniaceae Solanaceae 7
Annonaceae 21 Solanaceae 19 Clusiaceae 6
Caesalpiniaceae 19 Acanthaceae 17 Acanthaceae
Arecaceae 18 Asteraceae 17 Lauraceae
Poaceae 18 Poaceae 16 Urticaceae 5
quizá la explicación reside en que en estos estudios
sólo se muestrearon los hemiepífitos secundarios y
semiepífitos trepadores con DAP ~ 2.5 cm, descar-
tando muchos individuos de DAP pequeños; por el
contrario en nuestro estudio se registraron todos
los semiepífitos trepadores y hemiepífitos secun-
darios sin tener en cuenta su DAP. En los estudios
de Cogollo (1986) YRamírez & Cárdenas (1991),
las Araceas se encuentra entre las familias con ma-
yor riqueza específica.
Orchidaceae tiene poca representación en la región
tropical de la serranía de Las Quinchas. Por el con-
trario está muy bien representada en otros ambien-
tes muy húmedos de la misma región de vida, en el
Magdalena medio (Cogollo 1986, Ramírez & Cár-
denas 1991), en el Chocó y en la Orinoquía (Ran-
gel 1995a).
En la tabla 6 se presentan los géneros con mayor nú-
mero de especies en el gradiente altitudinal y en las
regiones de vida tropical y subandina. Los géneros
más ricos son Pipet; Philodendron, Psychotria,
Inga, Anthurium yMiconia, patrón que se repite en
las dos regiones de vida.
Entre las particularidades del arreglo a nivel gené-
rico, aparecen:
En la región tropical de la serranía de Las Quin-
chas, los géneros con mayor número de especies
son Philodendron, Inga, Piper, Psychotria, Anthu-
rium, y Ficus (Tabla 6), resultados que están de
acuerdo con los encontrados por Cogollo (1986),
Ramírez & Cárdenas (1991), Rangel & Lowy
(1993), Rangel (1995a) y Rudas (1996), donde, sin
embargo, no se registró a Philodendron entre los
géneros más ricos.
Las familias de estos géneros figuran entre las más
ricas a nivel específico. Es importante resaltar que
entre los géneros con mayor número de especies de
la región tropical está Heliconia, cuya familia no
se encuentra entre las más diversas de la región tro-
pical; la importancia relativa de Heliconia no ha-
bía sido reseñada en los estudios de la zona del
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Tabla 6. Géneros con mayor número de especies en la Serranía de Las Quinchas.
Transecto Región Tropical Región Subandina
Géneros # de especies Géneros # de especies Géneros # de especies
Piper 21 Philodendrnn 15 Psychotria 9
Phi/odendron 19 lnga 14 Piper 8
Psychotria 19 Piper 14 Miconia 6
lnga 17 Psychotria 13 Anthurium 5
Anthurium 15 Anthurium 12 lnga 5
Miconia 14 Ficus 11 Philodendron 4
Ficus 11 Heliconia 8 Calathea 4
Solanum 11 Clidemia 8 Panicum 4
Heliconia 9 Miconia 8 Solanum 4
Calathea 9 Peperomia 8 Aphelandra 3
Clidemia 9 Solanum 7 Mikania 3
Peperomia 8 Aphelandra 6 Palicourea 3
Pouteria 8 Calathea 6 Pouteria 3
Aphelandra 6 Paullinia 6 Lacmellea 2
Croton 6 Selaginella 6 Rhodospatha 2
Magdalena medio (Hoyos et al., 1983; Cogollo
1986 y Ramírez & Cárdenas 1991).
Al igual que en la región tropical, la región subandi-
na cuenta entre sus géneros más ricos a Psychotria,
Piper, Miconia, Anthurium, Inga y Philodendron
resultado que es similar a otros obtenidos en regio-
nes subandinas (Rangel & Lozano 1986, Rangel
1995c).
El número alto de especies enMiconia, Piper, Anthu-
rium, Inga y Psychotria se relaciona con la asevera-
ción de Gentry (1986) sobre la tendencia de algunos
géneros a presentar un número elevado de especies
en la flora cordillerana andina (patrón fitogeográfico
"Andean-centered"), Además, Cuatrecasas (1934,
1958) reseñó aMiconia, Piper, Inga y Psychotria en-
tre los géneros con más amplio margen de adaptación
térmica en los gradientes cordilleranos andinos.
Anthurium y Piper son los géneros más abundantes
en bosques y selvas de la región subandina y andina
baja de Colombia; el predominio de especies de Mi-
conia, tanto en vertientes húmedas como secas de las
cordilleras ya había sido detectado por otros auto-
res (Rangel 1995c).
Comparación con otros estudios regionales
Entre los estudios realizados en la región del Mag-
dalena medio, en niveles altitudinales similares, la
serranía de Las Quinchas presenta los mayores va-
lores tanto en número de géneros como de espe-
cies, debido posiblemente, entre otras causas a su
gradiente altitudinal. Ramírez & Cárdenas (1991)
en un bosque en las márgenes de la quebrada La
Cristalina y Cogollo (1986) en el cañón del río Cla-
ro y Hoyos et al. (1983), en el municipio de San
Luis (Antioquia), al igual que Soejarto (1975), en
el municipio de Anorf (Antioquia) presentaron va-
lores menores al de la serranía de Las Quinchas
(Tabla 7).
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Tabla 7. Comparación de la diversidad específica en cinco localidades en el Magdalenamedio.
Región Familias Géneros Especies
Serranía de Las Quinchas (Área de estudio) 118 496 1036
Quebrada La Cristalina (San Luis - Ant.) (400 m aprox., Área 5 km2) (Ramírez & 118 373 723
Cárdenas, 1991)
Cañón del Río Claro (San Luis - Ant.) (400 m, Área 2 km") (Cogollo, 1986) 123 410 762
, 2
84 253 427San Luis - Ant. (350 - 800 m, Area 50 km ) (Hoyos el al., 1983)
Providencia (Anorí - Ant.) (400 - 900 m) (Soejarto, 1975) 105 287 392
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mataceae), J. C. Murillo (Euphorbiaceae); C. 1.
Orozco (Brunelliaceae); P. Pinto (Poaceae); del
SINCHI: D. Cárdenas (determinó ejemplares de
diferentes familias), S. Suárez (Marantaceae); M.
E. Morales (U. Nacional Tunja, Meliaceae); del
Missouri Botanical Garden: T. Croat (Araceae), R.
E. Gerau (algunos ejemplares del género Inga, Mi-
mosaceae), R. Liesner (Flacourtiaceae); S. Renner
(Siparuna, Monimiaceae) y Ch. Taylor (Rubiaceae),
1.Pipoly (Texas, Clusiaceae y Myrsinaceae), P.Maas
(U. Utrecht, Annonaceae), J. H. E. Rova (Goteborg,
los géneros Simira, Hipottis, Rubiaceae). Otros botá-
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CATÁLOGO DE LA FLORA
Zonao¡ Altitud No de CoL
IJicranog/o.wum polypodioides
el 633 ELC4591(Hx>k) Lellinger
535 - 5SQ MPB223
Dryopteris sp. 1 E 1200 ELC4720
Dryopteris sp. 2 B 400 ELe 4451
Dryopteris sp. 3 P 405 ELC4631
Dryopteris sp 4 H 380 -400 ELe 4753
E 1200 ELC4653
Dtyopteris sp. 5 F 336 ELC4804
OR 13602
Tnchiptens sp. E 1200 OR 13641 Flaphog"mwn glahellum J. Sm E 1200 ELC4713
Elaphogl""wn sp Al 380 ELC4322
ELC4411 Grammitis Hepharodes (Maxon) o 1450 ELe 4408
E 1200 OR 13647
F. Seym
Grammitis semdata (Sw.) Sw. o 1450 ELe 4407
Hypolepis mgrescens Hook el 633 ELC4588
JB6680
ELe 4596b




P 405 ELe 4632
Lommopsisjapurensis (Matr.) J.
Al 380 ELe 4336
Sm
B 400 ELC4431
E 1200 ELe 4712
ELC45SQ
l oxsonopsis costaricenas H
E 1200 OR13644
P 405 ELC4633 Christ.
MPB 134 fwaogmmm sp. I3 450 - 540 PFR5797
B 400 ELC4456 Nephm/epis cordifiJlio (L) C. el 633 ELe 4573Presl.
Al 380 ELC4350
Niphidium crassítolium (L.)
Al 380 ELe 4352B 400 ELC4498 Lellinger
el 633 ELC4596a B 400 ELC4496
P 405 ELC4630 B 400- 450 JB 7244
el 633 ELC4588a E 1200 ELC4352
P 405 ELC4352
el 633 ELC4596c
I'e/tapterispeltato (Sw.) C.V o 1450 ELC44lOE 1200 OR 13650 Mxton
el 633 ELC4593 I'ityrogramm calomelanos (L)
G 495-515 MPB52
OR 13559 link
Al 380 (ne) Pityrogramra trifoliota (L) R.M H 380- 400 ELC4817
Tryon
B 400 ELC4442 Pleopeltis lanceolota Kaulf L 1250 MPB500
OR 13495 I'olyhotria caudata Keraze el 633 ELC4596d
P 405 ELC4636 Polyhotria sp. 1 E 1200 ELC4703
ELC4715
535 - 5SQ MPB 194
Polybotria sp. 2 F 3SQ-41O JB7181
F 400 MPB289 Polypodiumfraximfolíum Jacq. D 1450 ELC4412
B 400 ELC4462
Polypodium thyssanolepís A
Al 380 ELC4351Braun ex Klotzsch
G 495 - 515 MPB60 Thelypteris sp. 1 B 400 ELC4450
p 405 ELC4634 7helypteris sp. 2 F 4(X¡ MPB260
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ZoRa'i Altitud No de CoL
iAnthuriwn longissimwn Pittier 8 400 El.C4428
B 400 ELC4447
G 495 - 515 MPB38
ELC4433
B 400 ELC4454
lAnthuriwn nígrescens Ingl E 1200 El.C4707
B 400 ELC4497 f4nthuriwn ocrarmhum K Koch B 400 OR 13527
J Agardh B 400 ELC4460




E 1200 OR 13613
Ca/omystrium (inédito)
E 1200 ELC4708 E 1300 - 1400 J87143
(Barker)C
535 - 590 MPB227 PFR5653
PFR5666
(DC
B 400 ELC4445 ~nthuriwnsp. sección Polyneriwn
(inédito)
F 380-450 JB6645
535 - 590 MPB 190
F 400 - 680 J86671
E 1200 OR 13648 jAnthurium sp. sección
B 400 ELC45\3 l'orphyrochitoniwn (inédito)
8 400 El.C4435
F 400 MPB264 CI 633 El.C4580
F 390-410 JB7200 E 1200 ELC4699
G 495-515 MPB63 E \300 - 1400 18 7145
P 405 ELC4637 F 350-410 187293
D 1450 ELC4409 IAnthurium sinuatum Bentham ex
Al 380 ELC4341
spt D 1450 (nc) Schott
sp.2 1450 ELC4404 B 400-450 JB 7252
~thurium sp. 1 Al 380 El.C4337
MPB40 B 400 ELC4432
MPB 174 f4nthurium sp. 2 Al 380 El.C4333
ELC4345
ELC4504
~thurium sp. 3 F 390-410 JB 7211
B 400 ELC4455 Caladium bicolor (Aiton) Ven! F 400 MP8308
B 400 ELC4443 Caladium sp. F 350-410 JB7276
ELC4452 Dieffenhachia par/atorii linden &
G 495-515 MP857
B 450 - 540 PFR 5789 André
H 380- 450 186766 H 380 -450 JB6752
Q 405 ELC4638 P 405 OR 13595
B 400 ELC4457 Dieffenhachia sp. 1 B 450- 540 PFR 5776
ELC4458 F 380- 450 JB6631
Dieffenhachia sp. 2 B 400 OR 13494
Homalomma sp, P 405 OR 13594




~n\"teftlsp_2 Al 380 ELC4327
~n\·tem sp. 3 F 390-4\0 JB 7186
!Mm'tero sp. (inédito) H 380-450 JB6769
PFR5790
E 1200 ELC4708 Philodendron dilocerata K Koch P 405 El.C4623
B 400 ELC4434 MPB 117
F 400 MP8303 l'hilodendron eiegans Krause 8 400 El.C4453
ELC4500
D 1450 OR 13462 8 400 -450 JB7224
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Zona'! Altitud No de Col.












Phílodcndron lígulcuum Schott 8 400 OR 13528





8 400- 450 J86710
Cilm:Wlphyl/um
F 380 - 450 JB6629
Phi/odendron sp. 2 sección
H 400 JB6824Cilmsophyllum
Philodcndron tenue K Koch &
F 400 -680 JB6652Agustin
Philodendron sp. I E 1200 f:LC4702
Phikxiendron sp. 2 F 380-450 JB6618
Phílodendron sp. 3 8 400 ELe 4439
Philodendron sp. 4 E 1300- 1400 JB 7128
Philcdendnm sp. (inédito) B 400 ELC4438
el 633 ELC4577
OR 13543a
Rhodospatha sp. I E 1200 ELC4711
ELC4716





Rhodospcuba sp. (inédito) E 1200 ELC4650
F 380- 450 JB6614
F 390-410 JB 7184
Sterospermuton sp. 8 400-450 JB6713
E 1300 - 1400 JB 7139
Syngoniwn podophyllwn Sebott Al 380 ELC4335a
8 400 ELC4503
Syngoniwn schomamon Wendl. ex
G 495-515 MPB73Sebott
f\an/hasmm pdxscens Poepp. 535 - 590 MPB238
Araceae sp. I el 633 ELC4583
Zona'! Altitud No de CoL
ARECAeEAE
f4,/m<Xllyum rrvlyha H Karst. Al 380 ELe 4253
p 405 ELC4253
Baarís cdorodoms Bailey Al 380 ELC4356
8 400 OR 13488
Bactns macana (Mart.) Pittier F 400- 680 J86668
Baans manija Jvart. Al 380 El.e4355
Bactns pilo.sa H Karst. Al 380 ELC4297
OR 13360
11 380 - 450 JB6770
Chanuedorea pinnoufrons (Jacq.)
E 1300 - 1400 JB 7169Oerst.
Chamaedarea '1' (PFR 5782) B 450 - 540 PFR 5782
Desmmcus cf polycanütus Mart. N 320 PFR5728
Isctyocaryum íamarckianum
E 1200 ELC4646(Mart.) 1[ WendL
OR 13624
Geonom deverso (Poit) Kunth F 400 - 680 JB6648
C}e()/J(J/1n imerrupm (Ruiz & Pav.)
8 400 OR 13492Mart.
E 1200 8.C4684
F 380 - 450 JB6644
F 450 PFR 5716
G 495-515 MP836
o 350-410 PFR 5758
P 405 ELC4617
OR 13586
Geonora sp. CI 633 OR 13554
Oenccarpus nupora H Karst. Al 380 El.C4279
OR 13358
E 1200 OR 13629
Pholitlill/adlY' synamheru (Mart) o 1450 ELC4380HE Mue
l'hyte/ephal'.",houii H Wendl. CI 633 ELC4596
H 380 -450 J86754
P 405 ELC4608
Sacra/ea exonhiza (Mart.) H
E 1200 OR 13619Wendl.
Welfia regia H Wendl. ex RA
E 1200 ELC4673Andersen
Arecaceae sp. O 1450 ELC4374
1lR00000CEAE
Aedmea sp. Al 380 ELC4321
Ouzmmio lingula/a (L) M:z 8 400- 450 JB 6707
F 350-410 JB 7281
F 380-450 JB6627
F 390-410 18 7212
J 535 - 590 MPB231
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Zonas Altitud No de CoL
( iuzmania fX11Ula r-.kz & Werck1e D 1450 ELC4405
OR 13468
( iuzmmia rhouhojiana Harrrs B 400 ELC4436
ELC4506
B 400- 450 186708
F 400- 680 186679
l'itcairma megmepala Baker .1 535 - 590 MPB209
K 790 - \050 186786
l'itcuimia maiditolío (e Mxren)
E 1300 - 1400 .lB 7133
Dccnc
Tillarxlsia aff andreara E Mxre
ex Anillé
P 405 ELC4622
Ttllardsia e1ongalt1 Kunth H 380 MPB389
11 400 186817
l illundsia penlandii L B. Smith D 1450 ELC4406
'líllundsia poly,'lachia (L) L B 400 ELC4507
E 1200 ELC4704
Vriesea .wJnÁ'uit101enta B 400 -450 .lB 7258
Brorreliaceae sp el 633 ELC4582
CUMMELINACEAE
c onmchna sp. I F 400 MPB327
( rnrrmlira sp. 2 11 380 MPB355
I scborisandra cf hexandra
(Aubl.) Stand! E 1300 - 1400
.lB 7162
l rudcsccmna sp. K 790 - 1050 .lB 6806
CO'ITACEAE
( 'ostus ,1,'Ui.JI1uiensis Rusby F 390-4\0 18 7201
c ostusIaevts Ruiz&Pav F 450 PFR57\O
G 495-515 MPB49
.1 535 - 590 MPBI81
('OS'liS púlverulernux e Presl F 400 MPB278
F 350-410 187260
F 390-410 .lB 7180
11 380-450 MPB444




F 380 - 450 186630
/ Jm.mx.'(),slw· sp. E 1300- 1400 PFR5695
CYClANrnACEAE
Asplundia cf micmphy/la Harling E 1200 ELC4717
Asplundia vduñile Mrakani &
B 400 ELC4461
Re Mlran
Alplundw sp E 1300 - 1400 18 7142
F 350-410 .lB 7284
F 380-450 186620
( 'aríudovica pdnata Ruiz & Pav B 400 ELC4514
B 400 -450 18 7247
F 400- 680 186736
Zonas Altitud No de CoL
G 495-515 MPB48
.1 535 - 590 MPB 186
('yetan/hu,' bípanitus Poit Al 380 (ne)
el 633 (ne)
D 1450 ELC4363a
E 1200 OR 13640
E 1300 - 1400 PFR 5679
F 390-410 18 7198
F 400 - 680 .JB6655
/lcrunof7YKiwn sp. I B 400 ELC4459
f)icrurKJPJ1.,'iwnsp. 2 F 350-410 JB7266
F 380- 450 186634
G 495-515 MPB54
L"icrunof')'Kium sp. 3 F 350-410 rn 7285
l-vodiamhus limiter (Poit.) Lindm B 400 ELC4430
CYPERACEAE
Cyperus sp. 1 H 380- 400 ELC4786
H 380 - 450 MPB404
P 405 MPB 136
Cypcrus sp. 2 G 495 - 515 MPB29
H 380 MPB348
MPB367
1I 380 -400 ELC4778
p 405 I'vlPB137
Cyperus sp. 3 JI 380 -450 MPB409
MPB432
L 1250 MPB485
Cyperus sp. 4 L 1250 MPB501
( 'yperus sp. 5 .1 535 - 590 MPB253
H 380 MPB380
Heocharis sp G 495 - 515 MPB72
Rhynchospora nervosa (VahL)
G 495 - 515 MPB70
Boeck
P 405 MPB80
Rhynchospora sp H 380- 450 MPB413
Scleria sp H 380 MPB365
p 405 MPBI16
Tondínium sp. 1 H 410 MPB93
.1 535 - 590 MPB226
P 405 MPB 128
TonJ ínium sp. 2 H 380 MPB334
Cyperaceee sp. .1 535 - 590 MPB228
D10'iC0RACEAE
Isoscorea sp_ 1 Al 380 ELC4328a
Doscorea sp. 2 F 400 MPB272
Dóscorea sp. 3 E 1300- 1400 PFR5669
Isoscorea sp. 4 F 336 ELC4803
Inmcorea sp. 5 E 1300 - 1400 18 7148
HAEIWJIXJRACEAE
~J>'7idiwn coernleum Aublet B 450- 540 PFR5794
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Zonas Altitud No de CoL
F 350-410 lB 7283
Xiphidium Cucnnleum F 400- 680 JB6665
1 535 - 590 MPB252
HEUCO'oIIACEAE
Heliconia hrachyarnba L.
Al 380 OR 13407Andersson
Heliconia latispaiba Benthan 13 400- 450 lB 7256
Heliconia f1t1J1.,7jnata (Griggs)
B 400-450 JB 7254
Pittier
Heliconia oleosa Abalo & Mxales Al 380 ELC4358
B 400-450 JB 7255
F 400 - 680 JB6669
I 730 MPB 138
Heliconia osaensis Cufudontis Al 380 OR 13402
F 390-410 JB 7216
G 495-515 MPBI61
H 380- 450 JB6776
Heliconia platysluchys Baker 13 400-450 JB 7259
F 380 - 450 JB6610
H 410 MPBll3
Heliconia rigida Abajo & Nklrales F 390-410 JB 7217
G 495-515 MPB69
P 405 ELC4610
Heliconia scarlcuína Abalo &
D 1450 OR 13460Morales
Heliconia stncta Huber B 400- 450 JB 7257
F 380-450 186624
H 380-450 MPB448
1 535 - 590 MPB 178
UMNOOlARITACEAE
Lmrocbarisflava H 380- 400 ELC4788
H 410 MPBlOO
M\RANTACEAE
( "alathea hantae H Kenn D 1450 OR 13473
E 1200 OR 13645
OR 13646
Calathea el: hantae H Kenn. Al 380 ELC4353
( 'alathea craolitera Watson F 380 - 450 JB6639
Calathea inocephala (Kuntze) H
Al 380 ELC4320
Kerm. & Nicolson
F 380- 450 1136635
F 390-410 JB 7191
H 400 JB6822
("alathea larfotia (Wtlld ex Link)





( "alathea tutea (Aubl.) Schult. F 380- 450 JB6604
F 390-410 JB 7182
G 495-515 MPB74
Zonas Altitud No de CoL
e 'alathea cf pluripicata H Kerm. E 1200 OR 13643
C"a/athea sp. 1 Al 380 ELC4354
C "alathea sp. 2 E 1300 - 1400 JB 7155
lschnosiphon arounü (Aubl.)
Al 380 ELe 4310
Kóm
OR 13427
F 390-410 JB 7213
ORC"HIDACEAE
Fpidendnon microphyllum Lindl CI 633 ELC4592
Fpidcndrum sp el 633 ELC4595
Pach)phyllum sp. 13 450- 540 PFR 5799
Ilndriguezla '1' 8 400 ELC 472 1
Stelís sp. E 1200 OR 13655
Vanil/a sp E 1300 - 1400 J87124
Ochidaceae sp. I E 1300- 1400 JB 7131
Crchidaceee sp. 2 B 450- 540 pm 5800
Ocbidaceae sp. 3 11 380 - 450 JB 6755
POACEAE
!Andn.pogon bícomis L. G 495-515 MPB 156
Echirochtoa cotona (L.) Link H 380 - 450 MPB407
Heusíne indica (L.) Gacrm K 790 - 1050 J116798
Fragrostis ocuuftora (Kunth) Nees F 400 MPB315A
Homolepís aturensis (Knnth)
11 380 -450 MPB410
Chase
J.asíucis divarícatu (L.) Hitchc. H 380 MPB346
Lepuxoryphiwn lanatwn (Kunth)
H 380 - 450 MPB408Nees
Panicum brevfdíum (Link) K1U1th L 1250 Iv1PB510
Pamcum hirtum Lam J 535 - 590 MPB250
Pamcum Iaxum Sw F 400 MPB315B
H 380 MPB362
L 1250 MPB484
Pamcum trertensíí Roth L 1250 MP8477
Pumcum pilosum Sw. H 380 - 450 MP13411
L 1250 MPB483
MPB503
Pamcum polYK()natUJnSchrad G 495 - 515 MPB 157
Panana rodicifloru Sagot ex Doell Al 380 OR 13441
Paspaum coajugutum Begius H 380 MPB363




Paspalum mi/legrana Schrad. H 380 MPB368
H 400 186823
Setaria parvífloru (Poir) Kergcden H 380 MPB381
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renfonms R & P H 380 MPB372
11 410 MPB96
H 380- 400 E1~4750








H 380 -400 ELC4727
B 400-450 JB 7228
F 400- 680 .lB 6686
450 PFR5697
E 1200 OR 13603
E 1300 - 1400 PFR5658
350-410 JB 7264
F 380- 450 JB6615




sco/nikiae Leonard H 380 - 450 JB6763
I3 4IJO-450 JB 7238
E 1300-1400 JB 7153
B 400- 450 JB 7233
F 350-410 JB 7267
H 380- 400 ~4759
N 320 PFR5730
F 450 MPB458
H 380 - 450 MPB456a
üontoncma cocaneum Lconard B 450- 540 PFR 5780
E 1200 OR 13654
F 350-410 JB 7292
F 400 - 680 JB6674
Zonas Altitud No de Col.
G 495-515 MPB32
Pseideranthemon aff mcrathwn
400 OR 13496Leonard B
I3 450 - 540 PFR5785
leaísea sptcaa Oersr. F 350-410 JB 7265
Ruellia sp F 350-410 JB 7286




Amanmthus duhius Mart. ex Thell. B 400- 450 m 6691
F 450 MPB455
H 380- 400 ELe 4777
J 535 - 590 MPB 195
P 405 MPB 126
Amaranthus sp. 1 E 1300 - 1400 PFR5663
Amaranthus sp. 2 J 535 - 590 MPB 180
Acthyronthes sp. H 380 MPB383
tyattnüa achyramhoidcs (Kunth)
E 1300 - 1400 PFR5687Mlq
L 1250 MPB488
Iresíne Jitfum Hwm& I30npl ex





Anacardium excelsum (Bertero &
B 400 -450 .lB 6688
Balb. ex Kunth) Skeels
Astronium aff gruveolens Jacq. Al 380 OR 13410
P 405 OR 13572
Mnmo sp. el 633 OR 13530
Ochotcreraea cf colonmara
J 535 - 590 MPB204aBarckley
Spondias aff mmhín L B 400 -450 JB 7236
H 380 -450 JB6743
Tapirira guiancnsis Aublet Al 380 OR 13443
el 633 OR 13532
Tapirira cf myriantha Triana &
E 1200 ELe 4695
Plarch
lhyrsodium sp Al 380 ~4252
Taxicoderdrum sp. B 400 OR 13520
ANNONACEAE
~,,"a brachycarpa R E Fr. B 400 ELe 4481
OR 13523
¡Annom cherimola Mili G 495-515 MPB62
~nom cf murícata L. H 380-450 JB6762
Cremuosperma sp. F 450 PFR5708
H 380 -450 JB6748
Duguetia antioquensís Leon &
E 1200 ELe 4685Maas
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Zouas Altitud No de CoL
OR 13597





Fpheclrumhus sp Al 380 OR 13367
Guanena aff reasvisepalu R E
K 790- 1050 JB 6811
Fries





Oxandra sr 1\1 380 ELC 426 1
P 405 OR 13587
Rollinia mucosa (Jacq.) R'li1I H 380 - 450 JB6741
Rol/inia vehüina van Marle O 350-410 PFR5764
Ruizodcndron ovale Ruiz & Pavo P 405 OR 13563
Unonopsis aviceps P. Maas Al 380 ELC4283
OR 13397
CI 633 n.c 4569
OR 13539
OR 13547
F 390-410 JB 7178
Annonaceae sr. 1 1\1 380 OR 13355
Annoraceac sr. 2 P 405 OR 13566
Annonaceae sp. 3 Al 380 ELC4274
Annonaceae sp. 4 13 400 ELC4423
Annonaceae sr _5 E 1200 ELC4661
Annonaceae ~"p.6 CI 633 ELC4557
OR 13531
APOCYNACEAE
Aspulospenra sr. 1 B 400 OR 13481
Aspidospcrms sp. 2 B 400 OR 13506
B 400 -450 JB 7245
J 535 - 590 MPB218
O 350-410 PFR5759
11JnuftJU\'ia Irmgituha Markgr Al 380 ELC4268
ELC4271
OR 13429
H 380- 450 JB6739
JB6742
Himnamhus cf anícúkuus
ELC4272b(Vahl.) Woodson Al 380
OR 13399
lncme//ea aff arborescens (MüIL
D 1450 ELC4382Arg)Markgr




laarellea sr. D 1450 ELC4386
Zona<¡ Altitud No de CoL
!Msechitel· tritida (Jacq.) MülI
13 400 ELC4509Arg.
B 400 - 450 JB6711
F 4(XI MPB273
H 380 - 400 ELC4783
H 380 - 450 MP13422
Mesechites cf írifida (Jacq.) M~I
G 495-515 MPB 149-Arg
Msscchitcs ~1' E 12rXl ELC4709
Olomodeno nucrantha (Rocm &




13 450 - 540 PFR 5774
H 380 - 450 JB6758
P 405 ELC46()')
Apocynaceae sp 1\1 380 El"C 4338
ARALIACEAE
l.endropanux cf In1Cf'Ocarpus
B 450- 54() PFR 5786
Cuatrec
J 535 - 590 MPB236
f1:nJmfX1TlOX sp E 1200 OR 13615
Schcff/em hlepharulophyl/a l-larrrs D 1450 ELC4366
OR 11450
L 1250 MPB 46 1
ARI¡'lOLOCIIIACEAE
Aristolochta pi/osa Kunth B <!(X) ELC4512
G 495 - 515 MPB44
ASCl~EPIADACEAE




13 400- 450 JB 6729
F 4()() MPB263
F 450 pm56%
H 380- 450 MPB423
Hleplvrodan mucrcmcuum
G 495 - 515 MPB 150
(Schltdl) Dccre
MPB 153
J 535 - 590 MPB200
ASfERACEAE
V1Jerul\'lenu cuatrecasasii King &
L 1250 MPB504
H Rohinson
~erutwn conyzoídcs L L 1250 MPB475
~U\'1ItK'U/X.lt()riwn tmloetouum
H 380 - 450 MPB403
(Kunth)R M King&H Robinso
K 790 - 1050 JB 6813
~J<lIXI1V '1' F 350-410 JB 7271
Baccharis trinervís Pes. J 535 - 590 MPB241
Clibalium grardifdium SF Blake E 1300 - 1400 PFR 5690
c libodium sunramense L F 450 MPB451
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7..ona<¡ Altitud No de CoL
«()0'W boraríensis (L.) Crorquist F 400 MPB292
( 'yanthillíum cinereum (L) H
F 400 MPB314Robinson
H 380 -400 ELC4745
P 405 MPB 119
Fe/Ir/a alba (L) Hassk 11 380 MPB387






P 405 MPB 123
Mkania banísteriac De E 1300 - 1400 JB 7126
Mkama corditoliu (L f) Willd F 400 MPB283
G 495-515 MPB39
Vt4knnia micruntha Kunth H 380 -400 ELC4761
L 1250 MPB497






H 380- 450 MPB414
Cass
H 410 MPB 101
l'raxclis paudflora (Kunth) King
11 380- 400 ELC4740
&H Robinson
l'terccuulon víryatum (L.) D.e H 380 MPB335
Schistacarpha eupatorioides
L 1250 MPB505(Fenzi.) KlID17e
Tridax pnxunóens L H 380 - 450 MPB405
Vemonia pcuens Kunth 11 380-450 MPB424
Vemonia sp L 1250 MPB478




E 1300 - 1400 JB 7132Gent¡y
Ceratopñyum letragonolohwn p 405 ELC4627(Jacq.) Spagie & Sandwith
(1ytoslOtm sp Al 380 ELC4344
C)xlisliaacquinoctialis (1,) Mee; G 495 - 515 MPB 170
N 320 PFR5738
Iacararda cf caucana Pittier ssp.
B 400-450 18 7250cdycium A Gentry




IvfmW10 (iOlvifolia (A H Gentry)




Zona<¡ Altitud No de Col.
iAkn1'Jra aspericurpa AH Geotry Al 380 OR 13372
OR 13406
OR 13426
Romrrca venkilkua L\Jgand B 400 ELC4417
OR 13482
OR 13518a
B 400- 450 JB 7234
F 380- 450 .lB 6626





Tobebuia cf chrysamha (Jacq.) G
F 390-410 JB7208Níchclson
H 380 -450 JB6759
JB6761
lunoectum exítiosum ~TJOd N 320 PFR5733
leconn sp. Al 380 ELC 4318
Slizo(ihyllum riparium (H B. K)
P 405 MPB 122Sandwith
Bignoniaceae '1'. 1 J 535 - 590 MPB201
Bignoniaceee '1'. 2 F 400 MPB317
DOMBACACEAE
C 'eibapemardru (L) Gaertn B 400 ELC4466
Húberoderdron patinoí Cuatrec. E 1200 OR 13632
K 790- 1050 1867%
Muieo cordata Bonpl. C2 633 ELC4635
E 1200 OR 13570
P 405 OR 13570
~/isia longiflora G1eason F 400-680 JB6659
~ti"ia ohliquifolia Standley B 400 OR 13491
OR 13475a
Quarartbea aff astcrdepis Pitrier P 405 OR 13564
Quaranbea sp. (inédito) B 400 ELC4413
OR 13475
OR 13489




Cordia bifurcata Roem & Schult, F 400 MPB269
MPB325
( ordia geruw.XJJ1thu'i Jacq. B 450- 540 PFR 5810
F 350-410 187269
H 410 MPB 106
COMa Iinnaei Steam H 380-450 MPB417
Cordia cf pananensis Riley H 380- 450 186784
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Zonas Altitud No de CoL
Helíotropium aff peruvianum L. H 380 - 450 MPB434
Toumefimia cuspidata Kunth K2 380 OR 13377
F 390-410 JB 7196
F 400 MPB326
F 450 MPB457
H 380- 450 .lB 6768a
MPB421
H 400 JB6818
Toumefortiafi>elidissinu L B 450 - 540 PFR 5801
F 380 - 450 JB6609
Toumeforna hispidulu Ruiz &
H 380- 450 MPB428
Pavo
P 405 MPB 139
Boraginaceae sp N 320 PFR5749
BRUNElLlACEAE
Bruncllia COIrK)cladijdia Cuartee E 1300 - 1400 JB 7134
BURSERACEAE
c repidospermum sp B 400 OR 13508
P 405 ELC4601
i'rotium apicúlatum Swart Al 380 OR 13365
el 633 H~4526
P 405 OR 13562






Fpiphyl/um sp. 1 Al 380 ELC4323
Fpiphyl/um sp. 2 F 400 MPB305
Rhipsalis sp B 400 ELC4508
el 633 ELC4594
CAESAll'INIACEAE
lJauhinia guumensis Aubl. Al 380 ELC4332
liauhinia picta (Kunth) oc OR 13499
B 400 ELC4449
ELe 4470
F 380- 450 .lB 6606
F 390-410 oo 5897
.lB 7187
JB 7241
F 400 OR 13657










Zona'i Altitud No de Col.
H 380-450 .lB 6767
o 350-410 PFR5757
Hrownea rosa de monte Berg. B 400 ELe 4480
H 380 - 450 JB6740
Brownea cf sumanderiensís
B 400 ELe 4474bQciñcoea
H 380 - 450 MPB445
Brovrea steramba Britton &
H 410 MPB97Killip
( hamaecrista niaitcms (L) Nbnch H 380 -400 ELC 4772
J 535 - 590 MPB205a
Copcnferu cf canim: Harrrs Al 380 ELC4251





Hymaxseu aff coúrbaril L. B 450 - 540 PFR5781
N 320 PFR5746
l'ettogyne sp P 405 OR 13591a
Senna bocillans (L. f) HS. Irwin
F 400 MPB267&Bameby
F 400- 680 JB 6666
11 380 MPB333
Senna hirsuta (1..) liS. Irwin &
B 400 -450 JB 7232Bameby
Senna Ohlul'lfolia (L.) HS Irwin
G 495-515 MPB33&Bameby
r'vlPB147
H 380 - 400 ELC4818
Swartzia wrp/ifólia Hanrs Al 380 ELC4266
B 400 OR 13509a
E 1200 ELC4654
)]>C4680
11 380 - 450 JB6764
O 350-410 PFR 5762
p 405 ELe 4603
Swarma bruchyrhachís Harrrs el 633 OR 13552
H 380 MPB375
Swartzia sp P 405 ELe 4619
OR 13567
OR 13593
Cacsalpiniaceee sp Al 380 ELC4302a
CAMPANULACEAE




Cappans den/osa Tnana &
F 400 MPB268
Planch
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Zonas Altitud No de CoL
F 400-680 JB6654
F 450 PfR5703
CaPP'1ns mICTrJf'hyI/a Kunth 8 400 ac4479
Cleom: aff ¡.,-riganteaL. D 1450 OR 13472
E 1300 - 1400 JB 7164




,\'teriphonxl colonhíanum Dugand N 320 PfR 5751
CARlCACEAE
Cartea fX1[XI}U L F 380- 450 JB6623
H 380 rvtP8373
Cartea sp. 8 450- 540 PFR5796
CARYOCARACFAE





lsymma cnnkua (L) Willd. ex
L 1250 MPB487Scbult.
Ssellana ovata Willd ex SchltdJ H 380 MPB364
CECROPIACEAE
Cccropia im(e;nis liebm F 450 PfR 5811
cccropta ohlwijólia Bertol E 1300 - 1400 PFR5652
F 380 - 450 186617
F 400- 680 JB6686a
Cecropia peltcua L. B 400 OR 13504
8 400- 450 186709
F 450 PFR5699
c ccropta sp F 380- 450 JB6636
Pouroma cf bicdor Martius el 633 ac4535
l'ouroma cf nulinonii Bonoist K 790 - lOSO JB6797
C'ElASIRACEAE
Perrotetia scssilíilora Lundell. E 1300 - 1400 PfR5655
GILORANlHACFAE
tíedyosnum raonnosum (Ruiz &




Hinella americana L. A2 380 OR 13445b
Hmella manda Swartz, Al 380 ac4314
CLUSIACEAE




8 450- 540 PFR5803
E 1200 OR 13614
Zonas Altitud No de Col.
F 336 ELC4805
F 350-410 JB 7263
F 400- 680 JB6685
F 450 MP8436
F 450 PFR5704
Chrysochlamys sp. Cl 633 ELC4547
Ctusta cf androphora Cuatrec. D 1450 OR 13466
E 1300 - 1400 lB 7130
Clusía minor L. F 350-410 lB 7287
F 450 PFR5756
Clusia cf minor L. B 400 OR 13525
Dystovomna pinten (Ingl.)
D 1450 ELC4368D'Arcy
Dyaovomna sp. (inédito) D 1450 OR 13461
ELC4359
Carcima edulls PI. & Tr. Al 380 ELC4254
P 405 OR 13590
Carcíma chocoensis (Cuatr.)
CI 633 OR 13546
Pipoly
Manta laxiflora Rusby Cl 633 OR 13551
ELC4516
7rJl!omitasp. B 400 ELC4422a







Tovomita weddelliana Planch. &
Triana
D 1450 ELC4384






H 380 - 450 lB 6751
N 320 PFR 5727
COMBRETACEAE
Buchenavia sp, E 1200 ELC4694







Tcrtmnalia sp. I Al 380 OR 13373
Terminalia sp. 2 E 1300 - 1400 PFR 5675
CONNARACEAE
Rourea cuspidata (Kuntze) Benth.
B 450- 540 PFR 5788
ex Baker.
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Zonas Altitud No de CoL
Rourea cf cuspulcua
P 405 rn 13592(Kuntze)BeiJth. ex Baker.
CONVOLVUlACEAE
Ipomiea batatas L. (Lam) J 535 - 5'Xl MPB251
O 350-410 PFR5755
lpomoea carnea Jacq K 7'Xl- 1050 JB6791
lponoea quamxiit L B 400- 450 JB6702
F 3'Xl -410 JB 7209
H 410 MPB 103
Ipomoca sp F 400 MPB280
Mmra paranxmsis 1-lelIEL B 450- 540 PFR5806
Convolvulaceac sp. 1 F 400 MPB315
Convolvulaceae sp. 2 F 400 MPB257
CRlJCIFEAAE




F 400- 680 JB6647
Karst. & Tri ana
( 'ayaponia aff psederítolia
F 400 MPB316
Stand!.
Cucurbita sp. J 535 - 5'Xl MPB 176
Guramo acumrota Congo F 350-410 JB 7288
K 7'Xl- 1050 JB6795
Gurama m ..tcrumha Cuarr ... E 1200 ELC4706
Gurama spímslosa (Poepp. &
J 535 - 5'Xl MPB210Eodl)Cogn.
Oumniasp. I B 400 rn 13502
Gurama sp. 2 J 535 - 5'Xl MPB217
Momordica chorantia L. F 450 MPB435
H 380- 400 ELC4768
H 380 -450 MPB3%
P 405 MPB82
Pseudosicydium sp G 495-515 MPB37
Pteropcpon sp. G 495 - 515 MPB51









B 400-450 JB 7222
ElAEOCARPACEAE
Mmüngia calahuru L F 400 GG5885
MPB323
F 380-450 JB6628
F 3'Xl-41O JB 7193
G 495 - 515 MPB 152
P 405 MPB 124
Zonas Altitud No de CoL
Sloanea aJI guianenvis (Aubl.)
B 400 rn 13521Benth
CI 633 ELC4565
P 405 rn 13591
ELC4620
Sloanea aff rrucrophylla Benth B 450- 540 PFR5802




c averdishta sp. E 1200 EI..C4701
Sphyra"f'Crtnum ellipucum
E 1300 - 1400 JB 7175
Sleurrer
Ericaceae sp. 1.. 1250 MPB468
ERYrnROXYIACEAE
Irythroxylum sp. H 380 MPB371
EUPHORBIACEAE
~;pha arvensís Poepp. H 380 MPB349
iAcalJPha cunea/a Poepp. B 400 ELC44l7a
rn 13479
B 450- 540 MPB512
IAml;pha Jive",i/ifália Jacq. B 400 ELC4465a
rn 13515
B 400 -450 JB 7229




F 380 - 450 JB 6605
J 535 - 5'Xl MPB221
iA¿af;pha mscrostachya Jacq B 400 rn 13526a
B 400- 450 JB6734
JB 7249
B 450- 540 PFR5772
E 1300- 1400 PFR5668
J 535 - 5'Xl MPB 187
MPBI%
MPB213
iAJchomea coelophylla Pax & K
K 790- 1050 J86801l-loffinarm
IA!chomea cf glandulosa Eodl. &
B 450 - 540 PFR5775Poepp.
Alchornea la/ifillia Sw E 1200 ELC4652
rn 13637
Alchomea sp. D 1450 ELC4363
ELC4365
Caperoma pduans (L.) A SI. Hil F 400 MPB287
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Zo!la'i Altitud No de CoL
H 380- 400 ELC4734
Crcnon argenteu\" L H 380 MPB385
Cnxon cf argenteu\' L. H 380-450 MPB395
( rcnon cf chocoanus Croizat E 1300 - 1400 JB 7125
c roton hirtus L.Hér. H 380-400 ELC4787
c roton aff killípíamu Croizat D 1450 ELC4393
( roton trinitatis Mili. H 380 MP8358
H 380- 400 ELC4741
ELC4755
/;uphorhia heterophylla L H 380 MP8386
Fuphorbia cf heterophylla L. H 380- 400 ELC4757
Eupñorhia iliria L F 400 MP8284
/,¡¡phorhw /rypencifólia L H 410 MP894
fi¡phorhia sp H 380-400 ELC4769
H 380-450 MP8406
Hum crepitan: L. 8 400 ELC4418
13 400- 450 J87253
H 380 MP8378
535 - 590 MP8237
P 405 (ne)
Hyeronimaalchomeoides Allerrao
Al 380 OR 13412
varo stipulosa Franco
OR 13444
535 - 590 MP8177
/ Iyeronima oh/onga (Tu!.) Mil!.
CI 633 OR 13549Arg
D 1450 OR 13455
Msbca occídemalís Benth. Al 380 ELC431l
OR 13435
13 400 ELC4476
M1hea sp. I D 1450 ORI3448
Msbea sp. 2 D 1450 ELC4361
~nilKJI escúlentaCrarrt:z H 380 MPB338
H 400 JB6815
MJ0!.aritaria nohilis L f 13 400 OR 13498
OR l351l




Al 380 OR 13416Argoviensis




Phyüamhús mrun L F 400 MPB290
H 380- 400 ELC4725
Rychenu grardis M Vahl D 1450 OR 13453
capium launfdium (A Rich)
F 400- 680 J86684Grieseb.
.YJpium sp E 1300- 1400 PFR5676
Zo!Ia'i Altitud No de CoL
Tetrorchiduen boyocamm Croizat H 380 MP8343
FAR<\CEAE
!Ae.,c!rymmme rudis Benth H 380- 450 MP8398
J 535 - 590 MP8188
P 405 MP8121
~escJ!l-'11olrL'ne villosa Poir. 8 400- 450 JB6694
H 380-400 ELC4722
f4ndiro sp. N 320 PFR5734
~pane.\·ia sp. 13 400 OR 13524
IkxXX1 popiliomctisans (L.)
H 380 -450 J86749Mlendl.
('a/opogonium mucunoides Desv F 400 MP8301
MP8313
MP8329








Craatario pal/iJa Aiton F 400 MP8307
H 380 -400 ELC4785
Desrmdium axillare (Sw.) OC G 495 - 515 MPB35
MP8167
H 380-400 ELC4815










Fsocleo guianensís Benth 8 400 OR 13497
lsoclea sp. 8 400- 450 J86696
H 380 MP8332
J 535 - 590 MP8215
/Jiop/otI'OPi.,sp N 320 PFR 5747
Dipte¡yx aff crussítolía 8enth N 320 PFR 5747
Erythrira sp. P 405 MP8132
Irdigofera hirsuta L F 400 MP8312
H 380- 400 ELC4763
Indi¡;o(ero sufruücosa MUer G 495-515 MP8163
MP8168
M,chaerium microphyl/um Standl. 8 400- 450 186712




A2 380 OR 13445g
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Zonas Altitud No de CoL





Meuna mutisiana (Kunth) OC. B 400 ELC4454a
B 400- 450 JB6730
G MPB76
I'latymisdumJiaJelplrum Blake B 400 ELC4422
Pterocarpus sp P 405 ELC4599




Tennmus vo/uhilis Sw. F 400 MPB277
Va/airea sp. H 380 MPB336
Vígl1ll cf caracalla (L) Verde J 535 - 590 MPB240
Fabaceae sp. 1 B 400 os 13476
Fabaceae sp. 2 P 405 ELC4600
Fabaceae sp. 3 N 320 PFR5748
Fabaceae sp. 4 B 400- 450 JB6725
FlA<DlJKIlACEAE
( osearía oadeata Jacq. B 400 ffi 13519
B 450- 540 PFR5808
H 380 MPB353
( cseariajavnensis Kunth C1 633 ELC4524
ELC4556
ffi 13538
Hassehiaflorihunda Kunth B 400 ELC4490
H 380-450 JB6777




J 535 - 590 MPB212
N 320 PFR5739
Lunania parvflora Spruce ex
B 400-450 JB6721Benthan
M1yna sp. (inédito) K 790- J050 JB6808
~sp.1 E 1200 ELC4681
Tetrathylucium nucmphyl/um
B 400 ffi 13501Poepp.
GENI1ANACEAE
Ir/hachia ala/a (Aubl.) Maas E 1300- 1400 JB7156
SYM",lan/hal' calygrmul' (Ruiz &
L 1250 MPB466
Pav.) Griseb. ex Gilg
GESNERIACEAE
Besiena Jryrmphy!/a Mrton E 1200 ELC4664
E 1300- 1400 PFR5662
F 380-450 JB6641
F 450 MPB450
Zonas Altitud No de Col.
Besleria cf fecunda Mrton D 1450 ffi 13451
E 1300- 1400 JB 7176
PFR5684
Cary/oplectul' capitatus (Ikok)
E 1300 - 1400 PFR5664Wiebl.
Colurmea bilabiata Seem B 450 - 540 PFR5798
('o/wmea kienastiana Regel B 450 -540 PFR5771
c olunrea purpunua Hanst. E 1300 - 1400 JB 7144
F 380 - 450 JB6640
Ixastam cf longiflonun Benth K 790 - J050 JB6789
DrynKJnia aff ImCmphyl/a
B 450 - 540 PFR5769(Oerst.) HE Mlore
K 790 - J050 JB6793
Dryrmnia turrialvae Hansk. D 1450 oa 13469
E 1300- 1400 PFR5678
L 1250 MPB490
Dryrmnia semdata (Jacq.) Mut. G 495-515 MPB65
Casterambus delphinioides
F 350-410 JB 7272
(Seem) Wiebler
K 790 - J050 JB6805
Kohleria hirsuta (Kunth }Rege1 B 400 - 450 JB6716
JB7218
E 1300 - 1400 PFR5692
G 495-515 MPB34
H 380 -400 ELC4809
Koh/eria regieaa LP. Kvist &
E 1300 -1400 JB 7173
LE Skog
F 336 ELC4795
H 380- 400 ELC4736
J 535 - 590 MPB216
L 1250 MPB499
Nauukxdyx brateatus (Linden)
B 450 - 540 PFR5792
Linden & P1anch.
NauJiloCf.úyx luaann (Linden &
E 1300 - 1400 JB 7171
Foum) Wiehler
F 400 MPB282
F 400- 680 JB6683
H 380- 400 ELC 4810
H1P1'OCRATEACEAE
CheilocJinium sp. B 400 ELC4505
HYPERICACEAE
Visma angusta Mq. F 350-410 JB 7279
Visma boccfera (L) Triana &
E 1200 ffi 13599P1anch. subsp boccfera





H 380 - 450 MPB418
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ZoDa'i Altitud No de Col.
ICAUNACEAE





cokuda sp CI 633 ELC4540
c strondla sp. B (nc)






Discophora sp E 1300 - 1400 JB 7177
Hurmricmthera UI'f'la (Micrs)
H 380 MPB369Bachni
lcacinaceae sp CI 633 ELC4540a
lAMIACEAE (lABI.ATAE)
Hyptis brevipcs Poit H 380-400 ELC4774
P 405 MPB 125a
Hyptis mutabílis (Rieh.) Briq. F 400 MPB291
MPB298
G 495-515 MPB 154
H 410 MPB89
MPBI14
1 535 - 590 MPBI72
P 405 MPB 131
Hypns OhlU\'ifália e Presl ex
F 400 MPB293
Benth
Hyplis recurvcua Poit P 405 MPB 125b
!.C(m(J(I:'· nepetaeioha I! 380 MPB382
( kimum tmcrunthum Willd H 380 MPB391
H 380- 400 ELC4729
P 405 MPB81
t cimon catrpechianum F 400 MPB286
IAURACEAE
Aníba sp Al 380 OR 13437
l-ruliichcriu sp 1 D 1450 ELC4391
OR 13449
Endiichena SI' 2 E 1200 OR 13633
Irdñchcna sp. 3 K 790- 1050 JB6812
Nectandra el' pisi Miq. E 1200 OR 13623
Ocotca aff ccrnua (Nees) 1*z E 1200 ELC4676
Ocaca ef longifoha Kunth G 495-515 MPB55
P 405 OR 13577
cf l'lcurothynum sp E 1200 OR 13638
Persea amencam Mili. F 400 MPB302
Laurnceae sp B PFR5807
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CI 633 ELC4555
Laurnceae sp. 1 F 350 - 410 JB7268
Lauraceae sp. 2 N 320 PFR5735
Laurnceae sp. 3 N 320 PFR5719
LECYIHIDACEAE




Eschweilcra ef andina (Rusby)
Al 380 OR 13351
JI' Maclride
Iíschweilero cf coríacea (OC.)
Al 380 OR 13445h
SAMxi
Eschweüero mcrocalyx SA Mxi Al 380 ELC4273
ELC4309
Eschweilera sp. 1 B 400 OR 13485
Exchweiíera sp. 2 D 1450 OR 13456
OR 13470
t-schweitero sp. 3 D 1450 ELC4362a
Gnos cf haughtíi R Kunth Al 380 ELC4275
OR 13395
OR 13414
H 380 -450 JB6771
N 320 PFR5723




B 400 OR 13483
Gústavia sp Al 380 OR 13357
lccythís sp H 380- 450 JB6753
LOASACEAE
Gronovia sp. H 380-450 JB6757
LOGANlACEAE
Spi)?elia sp. H 380 -400 ELC4773
LORAN1HACEAE
Oryctamhus sp. Al 380 OR 13375
E 1300 - 1400 JB 7127
G 495-515 MPB 146
H 380 MPB341
H 380- 400 ELC4746
H 400 JB6821
K 790- 1050 JB6799
Phoradendron sp. E 1300- 1400 JB7141
LYDlRACEAE
VWenaria sp. F MPB322
('uphea sp. 1 B 400- 450 JB6719
Cuphea sp. 2 F 390-410 JB7204
K 790 - 1050 1B6814
Cuphea sp. 3 P 405 MPB86
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MAlPIGHlACEAE
Banistcriopsis sp. B 400 ELC 45 10
Bundosia anneniaca (Cav.) OC Al 380 OR 13374
Bunchosia cf comifolia Kunth Al 380 OR 13422
Buncbosta sp. I H 380-450 JB6775
Bnnchosta sp. 2 H 380 MPB357
Juhe/ina sp. B 400 OR 13527a
Slil!lmphyl/on sp. 1 B 400- 450 JB6727
1 535 - 590 MPB246
Slí,f!,1mphyl/on sp. 2 B 400-450 1B6705
1 535 - 590 MPB 193
Malpighiaceae sp. H 400 1B6819
MALVACEAE
Ccssypium sp. B 400- 450 JB6701
Hanpea sp. E 1200 ELC4693
Hibiscus spathúlatus Gürke G 495-515 MPB 166
~/achm rudís Benth B 400-450 1B6732
E 1300-1400 JB 7158
F 400 MPB259
H 380-450 MPB425
H 410 MPB 110
Puvoniafruücosa (Mller) Frawc.
B 400- 450 JB6703
&Rendl




K 790- 1050 JB6792
Pavonia nnuisi¡ Kunth F 400 MPB311
G 495-515 MPBI7l
H 380-400 ELC4776
H 380 -450 1B6745
H 410 MPB91
Pavoma aff mutísíi Kunth H 380 -400 ELC4733
Pettaca sessilífloru (Kunth) Stand]. F 390-410 JB7206
H 380- 400 ELC4792
H 380 -450 MPB397
Sida aff g!omeralu Cav. J 535 - 590 MPB247
p 405 MPB85
Sula ef glomerata Cav F 390 -410 JB 7214
H 380- 400 ELC4765
Malvaceae sp. K 790- 1050 JB6787
MARCGRA VlACEAE
~rc~1U"ía mrdrarocea Standl. O 1450 OR 13474
~rcgravia\"non sp. B 400-450 JB6690
Marcgraviaceae sp. Al 380 ELC4343
MEIASTOMATACEAE
Allomaieta grandiflom GI. E ELC4643
Zona'! Altitud No de CoL
OR 13596
!Anhnwtctm cilíatum Pav. ex D
L 1250 MPB491D:m
Sellada gmwuJarioíJes (L.)
535 - 590 MPB233
Triana
Bellucia pemamra Naudin B 400 - 450 JB7219
F 450 MPB440
Sellada sp H 380 - 400 MPB433
Ji/akea granatensis Naudin E 1300 - 1400 1B7151
!3/akea aff rosea (Ruiz & Pav.) O
O 1450 ELe 4373
llin
Clidama anoríensis Uribe 535 - 590 MPB202




Ciidema hirtü (L.) D. Don Al 380 OR 13432
B 450 - 540 PFR 5793
F 400 MPB266
MPB330
F 390-410 18 7192
H 380 MPB 339
535 - 590 MPB224
cíidcma oaona (furr¡JI.) L.o
G 495 - 515 MPB67
William;
Cticema aff purpurea Pav. ex G
B 400 - 450 186714
llin
clídcma el: ruhra (Aubl.)Mart. 11 MPB 399
(lidama sericea D DJn G 495-515 MPB43
Clídama sp. 1 F 400 MPIl270
C1íJemia sp. 2 P 405 OR 13595a
({)f1(J.\"((}(Ío annanmrea (Beurf.)




E 1200 OR 13634
Sm) L. O williarrs
I¡¡enrieuea sp. el 633 ELC4533
Hennettellafissamhera Gleason 11 380 MPB379
f .eardra dicbototm (Don) Cogn F 380 - 450 .IIl6638a
F 400 MPB288
J.eandra gmnJífiJlía Cogn L 1250 MPIl462
!Mamia qffinis oc. K 790- 1050 JB6800
lA4amia aff. cerurodesna Naud. L 1250 MPIl481
(Mconia ~enae Triana Al 380 OR 13445i
535 - 590 MPB 192
MPB249
JA4amia cf resina Naudin O 1450 ELC 4367
jMwnía semüam (OC) Naudin Al 380 OR 13392
el 633 ELC4525
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Micorúo trinervia (Sw.) D'Don ex
Al 380 ELC4312
Loudon
Micorna sp. 1 F JB6642
Micoma sp. 2 CI ELC 4518
OR 13540
!vficonia sp. 3 D 1450 ELC4371
OR 13447
Miconia sp. 4 P 405 OR 13576
Micania sp. 5 E 1200 ELC4642
ELC4686
OR 13617
E 1300- 1400 JB 7167
PFR5694
Mcorua sp. 6 D 1450 ELC4389
E 1200 OR 13618
!vficonia sp. 7 Al 380 ELC4303
Mmocbactum cf lincotum (Don)
F 400 MPB256Naudin
fvfo!1o/ena ovala Cogn D 1450 OR 13471
Oxsaea aff cuclillo/a Gleason J 535 - 590 MPB219










Tibouchira sp. E 1300 - 1400 JB 7135
Tococü sp. E 1200 ELC4644
OR 13616
Tndera hirsuta (Benth.) Triana F 380 - 450 JB6646
Melastomataceae sp 1 CI 633 OR 13560
Melastomataceae sp. 2 E 1200 ELC4700
Melastomataceae sp. 3 D 1450 ELC4397
Melastomataceae sp 4 D 1450 ELC43%
Melastomataceae sp. 5 F 450 MPB437
MELIACEAE
Cedrela odorata L. F 390-410 JB 7185
F 400- 680 JB6662
H 410 MPB 108
Guarea guídnnia (L.) Sleumer H 410 MPB99
cf Guarea sp. I CI 633 OR 13546.
450 PFR5698
Guarea sp. 2 Al 380 OR 13359
Zonas Altitud No de CoL
Trichilia aff poeppigii e oc. Al 380 OR 13383
Trichilia qtalriju?p Kunth B 400-450 JB6720
Trichilia sp. D 1450 OR 13452
Mslieceae sp. N 320 PFR5722
MENISPERMACEAE
¡Ahuta sp B 400-450 JB6692
Chondrodendron sp. H 380- 450 JB 6783
Cissanpelos sp. 1 H 380- 450 JB 6785
Cissanpelos sp. 2 H 380- 400 ELC4794
MIMlSACEAE
Ac:acia multipinnata Ducke H 380 MPB337
Acacia aff tortuosa (L.) Willd H 380 MPB376
Alhizia carbonaría Britton J 535 - 590 MPB208
Calliandro aff carhonaria Benth. H 380 -450 JB6779
Entada gigas (L.) Fawc. &Rendle J 535 - 590 MPB 185
Inga acuminata 8enth B 400 ELC4465b
OR 13505
B 400- 450 JB6724
lnga aff brachyrhachi.v Hanns H 400 JB6816
JB6818.





lnga edulís Mart Al 380 ELC4312b
GG5898
l¡¡ga cf multijuga 13entham Al 380 OR 13411
lu?p robílís Willd E 1300 - 1400 JB7168
F 390-410 JB 7179
Inga aff nobilis Willd H 380- 450 MPB420
lnga pezizifem Benth. E 1300-1400 JB 7140
lnga rniziana G Don B 400- 450 JB6704





Inga.vemialata (VeI!.) Mart CI 633 OR 13555
lnga speaobílís (VahI.) WiUd K 790- 1050 JB6790
Irga thibaudira OC. Al 380 OR 13433
CI 633 ELC4534
lnga umbellifero (VahI) Steud CI 633 ELC4549
nga cf umbellifero (VahI) Steud Al 380 OR 13425
E 1200 OR 13601.
lnga velutina Willd D 1450 OR 13446.
E 1200 ELC4655
OR 13601
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OR 13626
lnga sp E 1200 OR 13625
Leucoera leucocepbala (Lam) IX
F 350-410 JB 7270
\Vit
leucaera sp. D 1450 ELC4383
Mm:JSO colomhiana Britton &
Killip
E 1300 - 1400 JB 7137
PFR5674
MI1X!Sa pudicu L. H 380-400 ELC4735
H 410 MPB88
Mmosa qualrívalvis L. H 380-400 ELC4764
P 405 MPB 127
Parkia sp. CI 633 (nc)
Pithecel/ohiwn sp. 1 Al 380 OR 13394
Pithecellobíum sp. 2 E 1200 ELC4657
MONIMIACEAE
Moílinedia sp D 1450 ELC4364
Siporura conica Renner &
B 450 - 540 PFR5771
Hausner
E 1300- 1400 PFR5661
F 336 ELC4796
F 350-410 JB 7275
F 380- 450 JB6607
F 390-410 JB 7197
F 400-680 JB6673
H 380- 450 MPB449
J 535 - 590 MPB235
MPB255






Brosimum aff guianem'e (Aubl.)
CI 633 ELC4553Huber
Brosinum sp. B 400 OR 13517
Chlorvphom tinaona (L.)
P 405 MPB78Gaudich
Clarisia trflora Ruiz & Pav. B 400 ELC4466a
ELC4485
J 535 - 590 MPB225
Fícus cf IMlenei J.M Johnst J 535 - 590 MPB248
l-icus aff doanelt- smthií Stand! A2 380 OR 1344511
H 380 MPB359
N 320 PFR5743
Fícus aff guianensis Desv. F 400- 680 JB6650
FiGU\' cf insípida Willd B 400 -450 JB6731
JB6735
JB 7220
FiGU\' cf miximr MIl. B 400 OR 13514
Zonas Altitud No de Col.
Ficus lri~ L. f H 410 MPB 107
Ficus aff ve/ulino I-IurriJ. &
BBonpl. ex \ViII. 400 OR 13477
FiGU\' cf yaponensís Desv B 400 ELC4474
Ficus sp, I J 535·590 MPB203
FiLU," sp. 2 H 380 MPB356
F¡fU" sp. 3 H 380 - 450 JB6781
Helicostylís tovarensis (Klotzsch
E 1200 OR 13600& Karsten) CC Berg
OR 13610
Helicostylís sp CI 633 OR 13545
Msdúra tinctona (L.) Steud F 350·410 JB 7289





Noudeopsís sp. 1 E 1200 ELC4672
Naudeopsis sp. 2 E 1200 OR 13630
Perebea l-,TUümensis Aubier B 450- 540 PFR5804
D 1450 ELC4395
Poulseruo amula (Mg.) Stand] B 450 - 540 PFR 5773
Pseudolmedia aff rígida p 405 OR 13581
(Klotzsch & Krastcn) Cuaircc
Sorocea sp. I CI 633 ELC4550
OR 13544
Sorocea sp. 2 Al 380 OR 13378
Tmphis caucana (Pittier) CC
B 400 OR 13497aBerg
OR 13522
B 400- 450 JB6737
JB 7221
F 390-410 JB 7189
H 380- 450 MPB429
MJraceae sp 1\1 380 ELC4262
ELC4272a
MYRIsnCACEAE
Conpsoneioa sp. Al 380 ELC4250
Iryanthera sp E 1200 ELC4687
Virola ekmgata (Benth) Warb D 1450 ELC4402
E 1300 - 1400 JB 7147





Viro/a sebifera Aubl. B 400 OR 13486
CI 633 ELC4523
ELC4532
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MYRSINACEAE
( 'yhianthu,' sp. H 380-450 JB6744
Sty/ogyne hayessi M:z Al 380 OR 13423
Sty/ogp1e turbacenxis (Kunth.]




Fugenia sp_ I D 1450 OR 13457
Fugenia sp. 2 B 400 OR 13512
fvfyrcia aff paivac o. Berg el 633 ELC4551
Myrtaceae sp. l Al 380 ELC4306
OR 13400
Myrtaceae sp 2 D 1450 ELC4372
Myrtaceac sp. 3 11 380 - 450 JB6780
NYLTAGINACEAE
Guapira costancana (Standl.)
Al 380 OR 13354Woodson
el 633 ELC4571
Neea cf m:Jcrophylla Poepp. &
B 400 ELe 4415
Endl
B 450- 540 PFR5770
Neea sp. 1 el 633 OR 13541
Ncea sp. 2 CI 633 ELC4552
Ncea sp. 3 J 535 - 590 MPB 197
Ncca sp.4 E 1300-1400 PFR5665
O'IAGRACEAE·
/.um.igia sp 1 F 400 MPB295
H 380-450 MPB402
H 4\0 MPB \02
L 1250 MPB498
/.1Kh"Kia sp 2 M 650 MPB509
IuJwigia sp. 3 F 400 MPB274
OlACACEAE
Hcistena acummata (Bonpl.)




Heistenaspnceara Fngler Al 380 ELC4316
PASSIFLORACFAE
Tussiflom auncúlata Kunt:h A2 380 OR 13445e
B 400-450 JB 7225
el 633 ELC4585
E 1200 ELC4698
F 400- 680 JB6657
H 380-450 JB6773
J 535 - 590 MPB 198
MPB245
l'assifiora aff clawei Killip J 535 - 590 MPB243
l'assífloru qoodrangularis L H 380 MPB374
Pa'ls!f1ora vililó/ia Kunth Al 380 ORI3442
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F 400- 680 JB6649
H 380 -400 ELC4780
N 320 PFR5725
Puwiflora sp. E 1200 ELe 4697
PHYIOLACCACEAE
phyto/acca rivinoides Kunth &
E 1300-1400 JB 7152CD.Bouché
PFR5688
F 380- 450 JB6613
F 400- 680 186651
H 380- 450 MPB446
PIPERACEAE
Peperoma emsrgindla (Sw. ex
B 450- 540 PFR5768Wikstr) C D.C
Peperoma Klahella (Sw.) A
B 400 ELC4441Dietrieh
B 400 -450 18 7223
F 350-4\0 JB7290
F 450 MPB459
F 400 - 680 186682





B 400 ELe 4446
(Jacq.) Dietrieh
E 1200 ELC4714
Peperomo rolundifólia (L.) Kunth B 400 ELe 4429
ELC4515




Peperoma sp, I B 400 ELC4502
Peperoma sp. 2 B 450- 540 PFR5766
Piper cf adenandrnm (Mq.) C
CI 633 OR 13553
OC.
Piper oduncum L. B 400 OR 13503
G 495-515 MPB59
Píper oequale Vahl F 390-4\0 187199
Piper arhoreum Aubl D 1450 OR 13454
E 1200 ELC4659
Piper auntum Kunth F 380- 450 186621
F 450 PFR5714
G 495 - 515 MPB77
H 380- 400 ELC4731
ELC4741a
Piper aff císnemsenxe Tr. &
F 400 -680 JB6678
Yunck
Ptper aff comífolíum Kunth. D 1450 OR 13446
Piper grande Vahl. P 405 OR \3578
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Piper imperia/e (lvIig.) C. o.c. F 350-410 18 7278
Piper narginanen Jacq. A2 380 OR 13445f
F 380-450 186616
G 495 - 515 MPB56
H 380- 400 ac4779




Piper reuaüatum L. Al 380 OR 13387
B 400 ELC4478
ELC4491
B 400- 450 lB 7242
F 400 MPB261
F 400- 680 JB6661
Piper aff schúltcsíi Yurcker F 336 ac4802
Pipcr variegatwn Person E 1300- 1400 PFR5653
PFR5693
H 380 -400 ac4744
Piper sp. 1 P 405 ac4618
Piper sp. 2 E 1200 ac4696
Piper sp, 3 E 1200 OR 13636
Piper sp. 4 E 1300- 1400 JB 7163
Pipa sp. 5 E 1300 - 1400 PFR5691
Piper sp. 6 H 410 MPB 109
Piper sp. 7 F 336 ac4800
F 450 MPB452
1 535 - 590 MPB254
Pothomorphe peltata (L.) IvIiq. G 495 - 515 MPB42
H 380- 400 ac4789
H 410 MPB112
POLYGAl.ACEAE
Securídaca sp. B 400 -450 186725
POLYGONACEAE
( occdoba acuminata Kunth Al 380 OR 13353
Coccoloba sp. I Al 380 ELC4299
( occdoba sp. 2 Al 380 OR 13401
Coccdoba sp. 3 H 410 MPB 104
Po/ygOmDn sp E 1300- 1400 18 7174
Ruprechua sp. H 380-450 186765
Triplaris colontnora Maissn Al 380 ac4263
OR 13390
B 400 ac4263.
Tripíoris sp. 1 Al 380 OR 13395.
Tripiaris sp. 2 Al 380 ffi 13421
Triplaris sp. 3 B 450- 540 PFR5787
RHAMNACEAE
Couama sp. H 380 MPB340
Zolla'i Altitud No de Col.
RHIZOPHORACEAE
Cassipourea sp. 1 P 405 ffi 13579
Cassipourea sp. 2 Al 380 ELC4288
ffi 13396
RUBIACEAE
IAveis sp. Al 380 ELC 4281
oa 13434
Bertiera guianensis Aubl. Al 380 ELC4298
OR 13386
Borreria al:'1iJ'g<!nI' (Ruiz & Pav.)
B 400-450 186738
Griseb
1 535 - 590 MPB207
P 405 MP13129
Borrena densifioru OC. F 400 MPB276
G 495-515 MPB 158
11 380- 400 ELC4770
H 410 MPB95
Borreria lalifhlla (AubI.) K
F 400 MPB2%Schum
Ctndora pdxsccns Vah1 E 1300 - 1400 JI37159
PFR 5689
Choretia sp. 1 B 400 OR 13480a
ELC4424b










F 400 -680 lB 6676
('ow:'l(jrea aff hirticdyx Standley A2 380 ffi 13445c
Elaeq;ia pastoertsis L.E M:)[a D 1450 ELC4392
Hoeogia cf unlis (Ooud) Wedd D 1450 ELC4398
Farumsa occidemalís (L.) A Ridl Al 380 ELC4267
~lC4286
ELC4294
P 405 OR 13589
Ferdtranduxa cf paramatsís
E 1200 ac4640Stand!. & LO. Williams
Gempa americana L G 495 - 515 MPB 148
Gorrzalagunia cf buncbosoides
B 400 ffi 13500Stand!.
B 400-450 18 6722
G 495-515 MPB31
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Hippotis brevipes SJXUCC exK
Schwn
Hotlimnnia cf pi11ieri Satendl
lsema haenkeana IX~
!rXJSÚl cf wnhellifi!ltJ H Karst
Mscrocnemúm cf grandifíoum
(Wedd) Wedd
Mumeuia cf sararcnsís Stand]. &
Stey
I 'alicourea ,l,'lúanemis Aublet



















































































































Psycboma cf tongirosuis (Rusby)
Stand!.
















kardia armua (Sw.) OC.
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ELC4670
Sabicea panatrensís Wernham F 400 MPB319
F 380- 450 186622
J 535 - 590 MPB19l
L 1250 MPB470
MPB476
Sabicea villosa Willd ex Roan &
F 336 ELC4&14
Sehult
H 3&0- 400 ELC4782
Sabicea sp E 1300 - 1400 JB7146
Schyzooatyx bracteosus Wedd. J 535 - 590 MPB244




D 1450 OR 13465
Warc..zewic:.zia coccinca (Vah1)
F 400- 6&0 186660
Klotzsch
F 450 PFR5707
J 535 - 590 MPB220
Wmmsckamhus SIW7LULyaJ1W"
H 3&0 MPB344(R H Schorro.) Kuntze
GG5&96
RUfACEAE
Zamhoxyíum lenticúlare Reynel B 400 ELC4492
OR 13516
Zamhoxytum sp. 1 11 3&0 MPB354
Zaruboxylum sp. 2 B 400-450 186726
F 450 PFR5713
N 320 PFR5736
Zamhoxylum sp. 3 J 535 - 590 MPB206
SAPINDACEAE
AI/ophylu\ aff exCel.I7JS(Triana &
B 400 OR 1352&a
Planch) Radlk
B 400- 450 18671&
Allophylu\ aff petiolatus Radlk E 1200 ELC4663
( ordiospernum sp M 650 MPB507
tskderdron cf costariccnse
(Radlk) AH Gentry & Steyenn
CI 633 (nc)
E 1200 OR 13568
p 405 ELC4602
OR 13568
Poúllima bracteosa RadIk H 3&0 MPB351
Paúllínía ítayensis JF. Macbr. P 405 OR 13584
ELC4621
Paúllima obovata (Rtriz&Pav.)
B 400 -450 18 7235Pres.
Paullinia pachycarpa Benth B 400 ELC4499
E 1200 OR 13621
F 400 MPB271
Zonas Altitud No de Col.
PauIlinia triptera Triana & Planch F 400 MPB31&
H 3&0 MPB342
Paullima sp J 535 - 590 MPB 175
Seriamo atrolínccua e Wrigth G 495-515 MPB 142
Seriama aff columhiana Raldk Al 3&0 OR 13445J
Talísia aff hcwpylla Vahl r 405 ELC4604
Tdísia aff /of1Kifália Radlk r 405 ELC4612
Tdisia sp. E 1200 OR 13631
SAPOfACEAE
(nry.\YJphyllum argenleum Jacq
sebsp. panatrenle (Pittier) o 350 - 410 PFR 5753
Pemingtoo
(nrysophyllumc%mhianum
P 405 ELC4615(Aubrév) TD Penn.
OR 13588
Pmuena cf arr1J!Rdaliw!JXl
F 300 (¡O 5899
(Pittier) TD Penn
Potüeria aff haehniana
1450Mlnachino D OR 13463
E 1300 - 1400 .lB 713(,
l'outeria cf cuspidcua (A OC.)
Al 3&0 OR 13391Baehni
Pmüeria cf multiflora (A de C)
Al 3&0 OR 13384
Eyrra
Pouteria sp. 1 E 1200 OR 13639
Poieena sp. 2 E 1200 rLC4688
Potaena sp. 3 Al 3&0 OR 13436
Pouena sp. 4 P 405 OR 13574
SLROI'HULARlACEAE
¡Irderma JiffUI'a (L) Wettst K 790 - 1050 186&03
Mercaioma procunhcns (MilI.)
B 400-450 .lB 7246Srmll.
F 450 PFR 5701
P 405 MPB84
Scopana dulcís L. B 400-450 JB 7237
H 410 MPB'i2
SIMAROUBACEAE
Cedromo j..,TTUI1UJemis Cuatrec B 400 OR 13493
E 1200 OR 13628
Ptcranma sp. 1 F 350-410 18 7282
F 3&0- 450 186611
G 495-515 MPB68
Ptcranma sp. 2 F 350-410 18 72&0
SOIANACEAE
Capacum annuum L H 3&0 MPB370
H 3&0-450 m 6760
P 405 MPB 133
Cestrum =wllophyllum Dunal E 1200 OR 13651
Ces/mm ef megulophyllum Dunal Al 380 OR 1343&
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t estrum stlvottcum Frnncey F 400-680 186632
( 'uatresia sp. I JI 380 -450 MPB447
( 'ucüresia sp. 2 F 350-410 .lB 7273




F 350-410 18 7274
(Rusby) Bitter
F 3'XJ- 410 18 7194
Iyciaruhcs cf ,1,'Uianensis (Dunal]
F 336 ELC4808
Bitter
l vctomhes sp E 1300 - 1400 .lB 7160
Msrkca úlei (Damn ) Cuatr B 400-450 186689
Physalís an,t.,'lIlafa L. B 400-450 186700
H 380 MPB384
Sotardra sp .1 535 - 5'XJ MPB205
Solanum bicolor Willd. ex Roem
&Schult
H 380-400 ELC4738
Solanum aff cardidum Lindley F 336 ELC4801
Solunum circiratum Bohs F 400- 680 186633
Solcmum cf crotomfotiwn Dunal F 300 GG5883
So!anurn aff cyanthophorum M
E 1300- 1400 PFR5670Nee
Sokmum hazcnii Britr G 495 - 515 MPB30
I! 380-400 ELC4788
:-;o/af/umjanuicense Mili G .495 - 515 MPB61
F 300 GG5886
p 405 MPB 130
Solanum lepidotum [Ama! E 1300- 1400 187172
L 1250 MPB492
Solunum nudiflorum Jau] L 1250 MPB469
Solunum sp. I Al 380 OR 13380
Solunum sp. 2 L 1250 MPB471
WifherinS,7fa cf nx'coloh(JiJes
E 1200 OR 13653(Damrcr) Hunz
WifherinÁTÍu solaracea L' Her F 450 MPB441
F 450 MPB442
.1 535 - 5'XJ MPB214
M 650 MPB508
STAPHYLEACEAE
Turpima aff cccídemalis (Sw.) G
E 1200 OR 13635llin
B 450- 540 PFR5795
STERCULIACEAE
Guanera u/m¡fália Lam B 400 ELC4448




11 380 - 450 186747
Hcrrama v/N/10m Goudot Al 380 ELC4291
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OR 13370
OR 13428
B 450- 540 PFR5783
Herrama tocíntfoha Coudor N 320 PFR5741
jA-klochia sp F 3'XJ- 410 .lB 7207
Stercúha aff apeihyol'hylla Docke B 400 ELC4487
E 1200 ELC4639
Theobnsra cacao L F 400 MPB265
THEOPHRASTACEAE
( lavija man Pittier P 405 OR 13585
Clavito sp. I H 380- 450 JB6750




Apeiha aspero AlIbl K 7'XJ- 1050 .lB 6809
Apeiha aff "'pero Aubl. H 380 MPB352
.Apeiba msnbraracea Spruce ex
Al 380 OR 13424Benth
Apeiba tíbourbou Aubl H 380 MPB361
Apeiba sp. E 1200 ORI3609
Corchorus orínoccnsis Kunth H 380 MPB388
H 380-400 ELC4756
H 380- 450 MPB394
H 410 MPBIII
tuchea seemmii Tr. &PI. Al 380 OR 13430
F 3'XJ- 410 .lB 7205
Trichospennum sp Al 380 ELC4302
OR 13388
Vasivaea sp N 320 PFR5720
ULMACEAE
Ampelocero sp. Al 380 OR 13361
Cettis sp. Al 380 (nc)
Trenu mcrantha (L) Blurre B 400 ELC4419
OR 13505a
B 400 -450 .lB 6723
E 1300-1400 PFR 5677




.1 535 - 5'XJ MPB 189
UMBELLlFERAE
liJyngium sp. H 380-400 ELC4820
Umbelliferae sp. K 7'XJ- 1050 186807
UKllCACEAE
Bochmeria caudata Sw E 1300-1400 187161
PFR5682
L 1250 MPB493
~riocaf7U stípítata Bemh B 400 ELC4472
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E 1300- 1400 PFR5685Wedd.
1 535 - 590 MPB 183
L 1250 MPB496
K 790- 1050 186804
Phenax cf hirtus (Sw.) Wedd. E 1300 - 1400 lB 7170
Pi/ea serphy/lacea (Kunth) Liebm B 450- 540 PFR5791
J 535 - 590 MPB 182
MPB239
Pi/ea sp. I L 1250 MPB506
Pi/ea sp. 2 F 350-410 18 7261
Ureru alceifolia Gaudich K 790 - 1050 186794
Unsra cf alceifalia Gaudich E 1300 - 1400 PFR5673
F 450 MPB460
Ureru baccfera (L.) Gaudich ex.
Al 380 OR 13405Wedd.
OR 13445
F 380 - 450 186619
G 495-515 MPB66
Ureru caracasana (Jacq.) Griseb. B 400 ELC4425
Urera elata (Sw.) Griseb.. 1 535 - 590 MPB232
VERBENACEAE
Aegiphila inleffifolia (Jacq.) BD.
F 400 MPB320
Jacks
F 400- 680 186656
Aegiphila cf inlegrifolia (JaC<].)
B 400 OR 13509
lacks
Aegiphila sp. I F 380-450 186643
'r4egiphila sp. 2 E 1300-1400 187149
Cylharexylum aff rmnlanum
H 380 MPB360M>ldenke
H 380- 450 186756
Lamana camara L F 390-410 18 7215
Lumana sp. I F 336 ELC4799
11111lanasp. 2 F 400 MPB281
G 495-515 MPB50
P 405 MPB 125
Lantano sp. 3 H 380-400 ELC4749
Priva sp H 380-400 ELC4752
Slachylarphela sp. 1 535 - 590 MPB204
Tectoma grandis Lf B 400-450 18 7251
Verhena lítorahs Kuoth F 400 MPB299
P 405 MPB83
Verhena sp. N 320 PFR5737
Verbenaceae sp. I H 380- 400 ELC4748
Verbenaceae sp. 2 H 380-400 ELC4726
Verbenaceae sp. 3 H 380-400 ELC4767
Zona'! Altitud No de Col.
V10lACEAE
Cloeospermum sp/rJenocarpum
Al 380 OR 13417Triana & PIanchoo




Leonia triundru Cuarrec. ex LB
CISm & A Femández 633 ELC452 I
ELC4560
OR 13536
P 405 OR 13573















/linorea .\ylvalica (Seem) Kumze Al 380 ELC4267a
V1TACEAE
Cissus cf alota Jecq. H 380 MPB347
('is.\1JS erosa L. C. Rich A2 380 OR 13376
F 390-410 lB 7202
F 400 MPB309
G 495-515 MPB 160
H 380- 400 ELC4743
11 380- 450 MPB400
Ch:\U\' cf pseudosidoules Croat B 400 -450 186728
Cissus sp. I J 535 - 590 MPB234
Ch:\U\' sp. 2 B 400 - 450 lB 6695
